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 Perairan Muara Sungai Dasun merupakan salah satu muara sungai yang 
mengalami perubahan kedalaman cukup jauh pada saat kondisi pasang dan kondisi 
surut. Pada saat surut muara sungai akan mengalami penyempitan. Untuk 
mengetahui kondisi morfologi dasar muara maka perlu dilakukan survei 
hidrografi/batimetri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk morfologi 
dasar serta karakteristik sedimen dasar Muara Sungai Dasun. Penelitian dilakukan 
pada tanggal 22-24 November 2018 di Muara Sungai Dasun, Kecamatan Lasem, 
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode studi kasus. Data yang digunakan meliputi data pasang surut, data 
batimetri dan sedimen dasar. Data pasang surut diolah menggunakan metode 
admiralty, sedangkan untuk data batimetri dikoreksi dengan data pasang surut 
kemudian diolah dengan menggunakan software ArcGIS 10.3 dan Surfer 11. 
Analisis sedimen menggunakan metode ayakan dan hidrometer di Laboratorium 
Mekanika Tanah, Departemen Teknik Sipil, Undip. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perairan Muara Sungai Dasun memiliki tipe pasang surut harian tunggal 
dengan elevasi kedalaman antara -0.1 sampai -3.8 m dan jenis kelerengan yang 
tergolong datar. Sedangkan untuk hasil sedimen diperoleh sedimen dengan jenis 
pasir, lanau pasir lempungan, pasir lempung lanauan dan pasir lanauan.  
 








Meli Anisa 260 202 15 130 108. Study of Seabed Morphological of Dasun River 
Estuary, Lasem District, Rembang Regency, Central Java. (Warsito Atmodjo and 
Petrus Subardjo). 
Estuary waters of the Dasun River is one of the river estuaries that experiences 
considerable depth changes during high tide and low tide conditions. At low tide the 
river estuary will experience narrowing. To determine the basic morphological 
conditions of the estuary, a hydrographic / bathymetry survey is needed. This study 
aims to determine the basic morphology and sediment characteristics of the Dasun 
River Estuary. The study was conducted on November 22-24 2018 at the Dasun River 
Estuary, Lasem District, Rembang Regency, Central Java. The method used in this 
study is a case study method. The data used includes tidal data, bathymetry and basic 
sediment data. Tidal data is processed using the admiralty method, while for 
bathymetry data is corrected with tidal data and then processed using ArcGIS 10.3 and 
Surfer 11. Sediment analysis uses a sieve and hydrometer method in the Land 
Mechanics Laboratory, Civil Engineering Department, Undip. The results showed that 
the waters of the estuary of the Dasun River had a single daily tidal type with a depth 
elevation between -0.8 to -3.8 m and the type of slope which was classified as flat. 
Whereas for sediment yields obtained sediments with sand, silt sand clay, silty sand 
clay and silty sand.  
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